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A	 21.	 századi	 technológiai	 robbanás	 legújabb	 –	 az	 automatizációval,	
a	robotikával	összefüggő	–	fejlesztési	megoldásai	számos	olyan	kihívás	
elé	állítják	az	emberiséget,	amelyre	korábban	nem	volt	példa.	A	digitális	
fejlődés	 annyira	 gyors	 tempójú	 technológiai	 fejlődést	 jelent,	 amely	
komoly	kihívás	elé	állítja	az	embereket.	Az	ember	evolúciós	alkalmazko-




a	 gyorsuló	 tempó	 és	 az	 élményalapú	 befolyásolás	 jellemzi.[2]	 A	 19.	
századi	 ipari	 forradalmat	 említhetjük	 a	 maihoz	 hasonló	 változásokat	
generáló	 innovatív	 egykori	 korszakhatárként,	 hivatkozhatunk	 Eörsi	




Korunkban	 a	 szakértői	 bizonyítás	 jelentőségének	 növekedése	 is	
szoros	összefüggésben	áll	 azzal	 a	 fejlődési	 folyamattal,	 amely	 a	 tudo-

























k tős	 változáson	 ment	 át.













Tradicionális	 etika	 és	 az	 etika	 innovációjának	 kettőssége	 kezd	 kibontakozni	
a	 jogászi	 etika	 keretében	 is.	 Egyrészt	meglévő	 erkölcsi	 alapelvek	 változatlanul	
érvényben	maradnak	vagy	új	dimenzióba	kerülnek,	illetve	teljesen	új	dilemmák	














leg	 a	mesterséges	 entitások	 szükségességének,	 jogosultságainak	 és	 korlátozási	






[6]	 	2016.	évi	XXIX.tv.	3.§	(1)	bek.	szerint	az	 igazságügyi	szakértő	 feladata,	hogy	a	 tudomány	és	a	
műszaki	fejlődés	eredményeinek	felhasználásával	készített	szakvéleménnyel,	a	függetlenség	és	pártat-
lanság	követelményének	megtartásával	döntse	el	a	szakkérdést,	és	segítse	a	tényállás	megállapítását.
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lehetőségeinek	 kérdésköre.[7]	 A	 gépi	 entitások	megjelenése	 újra	 definiálandóvá	
teheti	magát	az	embert,	vagy	a	humán	létezéshez	kapcsolható	értékeket.	Hiszen	a	
gép	mihez	képest	lesz,	lehet	más;	és	ha	más	lesz,	vagy	másnak	kell	lennie,	vajon	
jobbnak	 kell-e	 lennie;	 és	 ha	 nem,	 akkor	 elegendő-e	 a	másság	 önmagában.	 Az	





ságától,	 vélhetően	 szükség	 lesz	 új	 értelmezésekre,	 új	 összevetésekre	 a	 jogászi	
hivatást	érintő	etikai	kérdésekben.[8]	Ha	a	releváns	magyar	szakirodalomban	sincs	
meggyőző	 módon	 kikristályosítva	 egyes	 fogalmak,	 definíciók	 tartalma,	 akkor	












lelően	 kezelik,	 azaz	 olyan	 személyiséget	 tulajdonítanak	 neki,	 amihez	 nincsen	
köze	 valójában.[10]	 Így	 a	 személyiség	 kategóriája	 a	 virtuális	 valóságban,	 illetve	
az	adatalapú	digitális	 térben	megváltozik,	 és	 –	megfelelő	erkölcsi,	 jogi	kontroll	
hiányában	-	akár	megvalósulhat	az	adatok	„diktatúrája”	 is.[11]	A	személyiséghez	
kapcsolható	vagy	ahhoz	vonatkoztatható	erkölcsi	és	jogi	értékek	is,	mint	a	jogászi	




































nológiai	 robbanás	 időszakában,	 ismét	 egy	 korszakváltó	 adaptációs	 szakaszban	
vagyunk,	amikor	a	 technológiai,	 társadalmi	 fejlődés	számos	 jogintézmény	újra-












fel	 történő	 szerződéskötésben	 jogi	 közreműködés;	 az	 internetes	 file-megosztás	
szerzői	 jogi	 kérdéseinek	 jogi	 elbírálása	 stb.),	 különösen,	 ha	 digitalizációval	 és	
más	technológiai	fejlesztéssel,	 innovációval	átitatott	szakterületről	van	szó.[17]	A	




jog	 erkölcsi	 tartalma	 többféle	 szempontból	 is	 megítélhető:	 akár	 alapjogi,	 akár	
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Alkotmánybíróság	 erkölcstana	 is	 eltérő	 összefüggéseket	 boncolgat,	mint	 egyéb	









lehet,	 ha	 a	 jogászi	 etikát	 a	 gyakorló	 jogászi	 hivatásrendek	 tradicionális	 értékei	
felől	 és	 a	 21.	 századi	 technológiai	 innovációk	 szempontjából	 együtt	 próbáljuk	
megérinteni.








alakulnak	 át,	 ahol	 emberek	 tömegeit	 érintő	 kihívásokkal	 kell	majd	 szembesül-
ni.[23]	 Okszerű,	 hogy	 a	 munkajogászok	 feladatait	 is	 az	 eddigi	 munkajogászi	
hagyományoktól	eltérő	kérdéskörök	hatják	át	a	jövőben.	A	fogyasztóvédelem	digi-
talizálódik,	az	intelligens	rendszerek,	az	okosmegoldások,	a	kiberbűnözés	vagy	


































vagyonfelszámoláshoz,	 esetleg	 ingatlanközvetítéshez	 kapcsolható	 jogi	 teendők-
ben	 akár	 asszisztensként	 vagy	 gyakornokként	 is	 közreműködik.	 Ahhoz,	 hogy	
eldönthessük,	hogy	vajon	van-e	bármilyen	haszna	e	változások	etikai	szempontú	
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jósolhatóvá	is	válhat,	ami	ugyanakkor	–	erkölcsi,	etikai	dilemmát	okozva	–	akár	
összetűzést	jelenthet	a	bírói	függetlenség	klasszikus	értékével.	A	jog	feladata	lesz	
ilyen	 esetekre	 nézve	 döntést	 hozni:	 a	 meglévő	 erkölcsi	 érték,	 a	 függetlenség	
védelme	miatt	egy	kockázatokat	hordozó	innovatív	megoldás	tiltása	szükséges-e.	
Ugyanakkor	 egyes	 erkölcsi	 iránymutatások	 új	 dimenziót	 kaphatnak,	 hason-
lóan	ahhoz,	amikor	a	bírói	jogfejlesztés	során	nemcsak	új	tényállásokat,	hanem	
















nem	volt	 jelen.	És	vajon	hogyan	alakul	a	 tisztelet,	mint	egymás	 iránti	 alapvető	
erkölcsi	 érték	 és	 szakmai	 etikai	 norma	 a	 virtuális	 térben?[31]	 A	 tárgyalótermi	
munka	napjaink	bíróságán	számos	technológiai	eszköz	használatát	is	jelentheti,	
amelyhez	az	adott	 eljárásban	 résztvevő	 személyek	digitális	kompetenciái	 szük-
ségesek.[32]	Az	online	térben,	a	digitális	világban	sajátos	viselkedési	szabályok	is	
kialakultak,	de	természetesen	egy	tárgyalótermi	elektronizált	környezet	ma	még	
nem	 egyenértékű	 a	 közösségi	médiában	megszokott	 térrel,	 az	 ott	 érvényesülő	
erkölcsi,	viselkedési	normákkal.


















































mezési	 közege	megváltozásának	 észlelését.	A	 folyamat	 és	 a	 változás,	 így	 a	 jog	
folyamatos	adaptációja	a	társadalmi	változásokhoz	állandó.		
Hagyományos	 szemléletű	 magánjogászok	 már	 megfogalmazzák,	 hogy	 az	
online	szerződéskötésekkel	kapcsolatos	egyik	legnagyobb	kihívás	talán	az	lehet,	
hogy	a	fogyasztóban	a	hagyományos	szerződéskötéshez	hasonlatos	komfortérzet	
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liség	vagy	a	digitális	szóbeliség	(szerződés	hangaláírással)	aktuális	kérdéseivel.[36]	
Mindeközben	egyes	uniós	normák	már	 akár	 emojiknak	 is	 jelentőséget	 tulajdo-









































[39]	 Boóc, 2018, 38.









k a	 magukat	 tudatosnak	 nevező	 fogyasztók	 az	 online	 térben	 általában	 marke-
tingakciók	 hatására	 vásárolnak	 az	 e-kereskedés	 során,	 és	 általában	 idődrukk-
ban	 keresnek	megfelelő	 ár-érték	 arányt	 nyújtó	 termékeket,	 szolgáltatásokat,	 és	
további	(jogalkotói)	fogyasztói	jogvédelmet	igényelnek.	Ráadásul	nem	félnek	az	
automatizáció,	illetve	robotizáció	révén	segített	és	támogatott	értékesítéstől,	szer-
ződéskötéstől,	 és	 gyakran	azt	 sem	 tudják,	hogy	az	online	világban	kötnek-e	 és	
mikor	 szerződést,	 amikor	 vásárolnak.[40]	 Látszódik,	 hogy	 egyes	új	 elektronikus	
gyakorlatokra	a	meglévő	 jogi	keretek	nem	alkalmasak,	a	 fogyasztói	attitűdök	 is	





szerződések	 teljesítésének	és	 a	 teljesítés	módjának	eldöntésére	 tervezett	 gépek	
alkalmazhatatlanná	 teszik	 a	 hagyományos	 szabályokat;	mivel	 ez	 rámutat	 arra,	
hogy	 új,	 hatékony	 és	 korszerűbb	 szabályokra	 van	 szükség,	 amelyek	megfelel-
nek	a	műszaki	 fejlődésnek	és	a	piacon	használt	 legújabb	 innovációknak”	[42]	 és	
még	számos	szabályozási	tárgykörben	is.	Ugyanakkor	alapproblémává	vált,	hogy	



















az	 igazságügyi	miniszter	 7/2014.	 (XI.	 14.)	 IM	utasítása	 az	 Igazságügyi	Minisztérium	 Szervezeti	 és	
Működési	Szabályzatáról.
[45]		Németh,	2017,	63.
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II.	LÉTEZIK-E	SZAVATOSSÁGI	IDŐ	A	TRADICIONÁLIS	ERKÖLCSI	ÉRTÉKEK	VO-
NATKOZÁSÁBAN?		
A	 szerző	magánjogász	 lévén	 az	 eddigi,	 az	 erkölcs	 és	 etika	 számára	 is	 kihívást	
jelentő	innovációs	példákat	többségében	inkább	a	magánjog	területéről	villantotta	
fel,	de	a	büntető	vagy	a	közigazgatási	jog	szakterületeiről	hasonló,	az	innováció	






alapokon,	 a	 természet	 tönkretétele	 és	 világháborúk	nélkül?[46]	Vajon	 a	 jogrend-
szerek	milyen	erkölcsi	normákra	alapíthatók	a	jövőben?	Vajon	hol	a	határ	abban,	





és	a	mesterséges	 intelligencia	 fejlődése	terén	elért	szintre	 tekintettel	helyénvaló	
fontolóra	venni	(nemcsak)	a	polgári	jogi	felelősség	kérdéseit	is.[49]	























































szálláshelyeket	 lehet	kiadni	és	 lefoglalni	az	 interneten	keresztül	 -	azt	 írja,	hogy	
„nem	számít,	hogy	milyen	otthont	vagy	szobát	osztanál	meg,	az	AirBnb	segítségé-
vel	 egyszerűen	 és	 biztonságosan	 fogadhatod	 az	 utazókat.	 Teljes	mértékben	 te	
szabod	meg	az	elérhetőségedet,	az	áraidat,	a	házirendedet	és	a	vendégekkel	való	
kommunikáció	módját.”[55]	Azt	már	nem	írja,	hogy	mindeközben	be	kell	tartani	a	
hatályos	 lakásbérleti	vagy	a	 társasházi	 jogszabályokat	és	közösségi	szabályozó-
kat,	alapszabályokat	is,	esetleg	a	helyi	önkormányzatnál	be	kell	jelenteni	a	tevé-
kenységet.[56]	Az	AirBnb	online	vállalkozás	vajon	ingatlanjogászt	vagy	infokom-
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Az	 Uber	 példáján	 látható,	 hogy	 az	 eltérő	 nemzeti	 szabályozók	 a	 világban	
nem	egységesek	(a	világ	számos	országában	e	szolgáltatás	engedélyezett),	míg	a	
megosztott	gazdaság	globális,	határokon	átívelő	és	digitális	is.	Mind	az	AirBnb-t,	




etika”.	 E	 vállalatok	 által	 felvetett	 nemzeti	 jogi	 szabályozási	 kérdések	 –	melyek	
eltérő	kulturális	és	jogi	hagyományokon	alapulnak,	és	amelyek	teljeskörű	isme-
rete	jelentős	kihívást	okoz	a	globális	digitális	vállalatok	működését	támogató	jogi	
hivatásrendek	 számára	 is	 -	 jól	 példázzák	 a	 digitális	 és	 adatalapú	 új	 gazdasági	





Számos	 aktuális	 kérdést	 igyekezett	 e	 tanulmány	 az	 innováció,	 az	 erkölcs,	









a	 következtetést,	melyet	mindenki	maga	 vonhat	 le	 a	 saját	 számára	 (hasonlóan	













És	napjaink	banki	 szolgáltatói	már	digitálisan	szóbeli	 szerződéskötésről	 is	beszélnek	 (ld.	 a	Cofidis	
gyakorlatát	és	közösségi	média	kampányait	is).
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nehéz	annak	a	kérdésnek	eldöntése,	hogy	az	elemző	filozófiai,	erkölcsi	tanítások	

















jogi,	 hanem	 erkölcsi	 aspektusai	 is	 felmerülnek.	 A	 jogászságnak	 agilis	 módon	
érdemes	 reagálnia	 a	 hivatásrendeket	 érintő	 technológiai	 és	 etika	 kihívásokra	 a	
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